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Abstract: Since the reform and opening up，higher engineering education in China has experienced a
series of macro educational policies. The development has been greatly improved in the scale and level of the
forty years. After entering the new century, with the development of the popularization of higher education in
China, higher engineering education has to be promoted in the connotation, in order to meet the increasingly
fiercely international competition. Based on systematic investigation on the development of engineering
specialty in China, the paper finds that the higher engineering education in China is seeking the rapid
transformation from quantity to quality, the fact is reflected in the national policy orientation, the professional
setting of colleges and universities, the university teaching and administrative management system and the
integration of industry and university.
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①根据教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录（2012年）》(简称新《目录》)，本次专业目录的统计口径较之前的专业目录做了大幅变动。新






























1 1987 1343→671 50 664→255 61.6
2 1993 671→504 24.9 255→181 29
3 1998 504→249 50.6 181→70 61.3
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业设置、人才培养、国际交流、产学研一体化等方面以
更大的自主权。
2. 在院系专业设置方面
我国高等工科院校在院系专业设置形式上正由
最初的单一模式向新型的多样化模式转变。［7］以项目
组、学系、实验室、研究院、学院、学部等形式的多样化
院系设置模式在全国重点高等院校里得到广泛应用，
其独有的灵活性使得这种新型模式在中国高等工科
院校中应用越来越普遍。随着新的本科专业目录的实
施，我国高等工科类专业结构得到了调整，将会进一
步优化教学资源的配置，促进人才培养模式良性转
变，有利于促进高校实现科学的办学定位和人才培养
目标，从而全方位提升高等工科教育的质量。
3. 在教学与行政管理制度方面
由于高等教育规模不断扩大，我国高等教育发展
性质已完成了从“精英化教育”向“大众化教育”的转
变，高等学校的教学管理正进行深刻的改革以适应高
等教育质量发展的要求。目前国内许多大学工科类专
业相关学院在教学与管理体制方面进行了创新，学校
内部通过变革教学管理体制，提高教学管理服务意
识，赋予院系和教师更大的自主权。国内许多高等工
科院校在创新人才培养中，加强了对学生进行研究活
动能力的培养，通过实施一些创新实践基地或者课外
创新实践活动项目，开启创新型人才培养的新模式。
有些高校通过设立创新研究项目，建立创新实验基
金，实行产学研一体化的教学与管理模式。在行政管
理方面，国内许多高校尤其是研究性大学进行了许多
的创新性改革，这在很大程度上促进了高等工科专业
发展。总体而言，高校这些教学行政管理体制改革正
朝着为师生发展营造自由宽松的学术环境方向发展。
4. 在产学研一体化方面
高校开展产学研一体化可以促进高校与社会、企
业优势互补，高校凭借其丰富的人才和科技优势，企
业可以利用其充裕的资金和市场优势，两者结合可以
提高高校科技成果的转化率，同时也将为高校争取更
多的外部资金支持，进而更好地促进高校的持续发
展。高等学校开展产学研合作有效地解决了学校内部
教育与社会外部发展的需求脱节的问题，加强了高校
科学研究与社会经济发展的联系，提高了科研资源的
利用效率，加快了高校科学研究成果的转化，提升了
科技生产力水平。随着国家多项促进产学研一体化发
展的指导性文件的出台，全国高等院校的产学研一体
化发展进程不断加快。
综上所述，中国高等工科教育正以一种全新的姿
态在新世纪快速发展，在以上诸多方面取得了很大的
突破，我们甚至可以乐观地认为中国高等工科教育质
量正在全球竞争中进行着由量变到质变的全新转变。
2015年10月6日发布的“2016年度US News世界大
学排名”中显示，我国清华大学雄踞世界院校工程类
排名第一位，同时居世界工程类院校前十位的中国高
校还有浙江大学和哈尔滨工业大学。［8］在英国 QS
“2015年世界大学学科排名”中，前400强中有58所
中国内地大学，数量仅次于美国位列全球第二，其中
前50强中有7所中国内地大学，入选学科总数位列全
球第五和亚洲第一。［9］这预示着我国高等工科教育质
量正在走向一个崭新的发展历程。
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